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ABSTRACT 
 
 
 
 ABSTRAK  
 
 
This study aims to describe and obtain empirical evidence about the influence of 
PAD, DAU, DAK, and DBH to the Capital Expenditure of the district/city 
governments in the region of West Sumatra province. This study uses a 
quantitative approach and verificative method with secondary data from the 
Budget Realization Report (LRA), journals, articles, books, other literature, and 
related legislation. The results showed that the PAD, DAU, DAK, and DBH have 
a significant influence on Capital Expenditure simultaneously. While partially, 
only PAD, DAK, and DBH were shown to have a significant influence on Capital 
Expenditure. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal 
pemerintah kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif dengan data 
sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), jurnal, artikel, buku, 
literatur lain, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara parsial, hanya 
PAD, DAK, dan DBH yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal. 
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